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В Законе Российской Федерации «О безопасности» понятие «на­
циональная безопасность» определяется как «состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внут­
ренних и внешних угроз». При этом «жизненно важные интересы» пред­
ставляются как «совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства».
Таким образом, экономическая безопасность является неотъемле­
мой составной частью национальной безопасности. Собственно же эко­
номическая безопасность может быть представлена как состояние за­
щищенности национального хозяйства от внешних и внутренних угроз, 
при котором обеспечивается поступательное развитие общества, его 
экономическая и социально-политическая стабильность, несмотря на 
наличие неблагоприятных внешних и внутренних факторов.
Экономическая безопасность государства - сложное социально- 
экономическое понятие, отражающее большую гамму постоянно ме­
няющихся условий материального производства, внешних и внутренних 
угроз экономике страны.
В этой связи следует также заметить, что для государства (как и 
для общества, и для личности) не существует абсолютной экономиче­
ской безопасности, то есть состояния, когда отсутствуют какие-либо 
внешние и внутренние угрозы национальному хозяйству.
Очевидно, что экономическая безопасность государства определя­
ется, прежде всего, состоянием производительных сил и социально- 
экономических отношений, масштабами использования достижений на­
учно-технического прогресса в хозяйстве страны, структурой внешне­
экономических связей. В этой связи можно утверждать, что материаль­
ную основу экономической безопасности государства составляют разви­
тые производительные силы, способные обеспечить расширенное вос­
производство и цивилизованную жизнь граждан. Экономическая безо­
пасность государства тесно связана с понятиями «развитие» и «устойчи­
вость» экономики. Где развитие национального хозяйства выступает как 
компонент экономической безопасности, при котором если экономика
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не развивается, то у государства резко сокращаются возможности сопро­
тивляемости негативным воздействиям. А устойчивость национального 
хозяйства страны как единой системы означает прочность и надежность 
ее элементов, экономических и организационных связей между ними, 
способность выдерживать внутренние и внешние нагрузки.
Очевидно, что к основным факторам экономической безопасности 
страны также относятся: ее географическое положение; запасы природ­
ных ресурсов; промышленный и сельскохозяйственный потенциал; сте­
пень социально-демографического развития и, наконец, качество госу­
дарственного руководства.
США, Россия, Япония, Китай, страны Евросоюза и ряд других го­
сударств мира занимают лидирующее положение в мире по промыш­
ленному потенциалу, сельскохозяйственному производству, запасам 
природных ресурсов, имеют выгодное географическое положение, что 
способствует обеспечению их экономической безопасности. Вместе с 
тем они порой резко отличаются по промышленному потенциалу, запа­
сам полезных ископаемых, социально-демографическому развитию, а 
также характеру государственного регулирования экономики.
В этой связи попытаемся охарактеризовать уровень экономиче­
ской безопасности государства по определенным качественным крите­
риям, которые могут отражать: экономическую и политическую ста­
бильность общества; целостность государства; возможность противо­
стоять влиянию внутренних и внешних угроз; устойчивость социально- 
экономической ситуации в стране и т.п. При этом критериальная оценка 
уровня экономической безопасности государства может базироваться на 
сравнении значений определенных показателей (индикаторов) этого 
уровня с некоторыми пороговыми значениями.
В начале 2000 г. Центром финансово-банковских исследований 
Института экономики РАН был предложен перечень, состоящий из 150 
основных показателей (индикаторов) экономической безопасности госу­
дарства, а также их пороговые значения, сопоставление с которыми пре­
доставляет возможность анализа различных составляющих безопасности 
национального хозяйства. В учебнике под редакцией Е.А. Олейникова 
предлагается рассматривать 39 наиболее важных показателей безопас­
ности национального хозяйства.
Пороговые уровни определяют такие значения соответствующих 
частных показателей (индикаторов) экономической безопасности госу­
дарства, которые условно дают представление о состоянии защищенно­
сти их национального хозяйства от внешних и внутренних угроз. Опре­
деление пороговых уровней частных показателей экономической безо­
пасности государства, безусловно, представляет собой отдельную науч­
ную задачу.
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Однако для описания возможного подхода к сравнительной оценке 
уровней экономической безопасности государств мира ограничимся рас­
смотрением системы, состоящей из 19 индикаторов:
1) Объем валового внутреннего продукта (ВВП);
2) Валовой сбор зерновых, млн. т.;
3) Доля инвестиций в основной капитал (в % к ВВП);
4) Доля расходов на оборону (в % к ВВП);
5) Доля затрат на «гражданскую» науку (в % к ВВП);
6) Доля инновационной продукции в общем объеме промышлен­
ной продукции (в %);
7) Доля машиностроения и  металлообработки в промышленном 
производстве (в %);
8) Доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного миниму­
ма во всей численности населения (в %);
9) Децильный коэффициент дифференциации доходов населения;
10) Уровень безработицы (в % к экономически активному насе­
лению);
11) Уровень монетизации (в % к ВВП);
12) Внешний долг (в % к ВВП);
13) Внутренний долг (в % к ВВП);
14) Доля расходов бюджета на обслуживание государственного 
долга (в % общего объема расходов бюджета);
15) Дефицит федерального бюджета (бюджета центрального пра­
вительства) (в % к ВВП);
16) Уровень инфляции (в %);
17) Объем золотовалютных резервов (млрд долл.);
18) Отношение выплат по внешнему долгу к объему годового экс­
порта (в %);
19) Доля продовольствия, поступившего по импорту, в общем объ­
еме продовольственных ресурсов (в %).
Сравнение фактических значений этих показателей с некоторыми 
соответствующими пороговыми уровнями экономической безопасности, 
очевидно, дает возможность судить о динамике изменения составляю­
щих экономической безопасности государства.
Так определяют следующие значения этих пороговых уровней 
экономической безопасности России: 1) для объема валового внутренне­
го продукта (ВВП)- 6 ООО млрд руб.; 2) для валового сбора зерновых - 70 
млн т. (масса до обработки); 3) для доли инвестиций в основной капитал 
- 25% к ВВП; 4) для доли расходов на оборону - 3% к ВВП; 5) для доли 
затрат на «гражданскую» науку - 1,5% к ВВП); 6) для доли инновацион­
ной продукции в общем объеме промышленной продукции - 15%; 7) для 
доли машиностроения и металлообработки в промышленном производ­
стве - 25%; 8) для доли лиц с денежными доходами ниже прожиточного
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минимума во всей численности населения - 7—10% к всему населению 
страны; 9) для децильного коэффициента дифференциации доходов на­
селения - 8; 10) для уровня безработицы - 5-8%  к экономически актив­
ному населению; 11) для уровня монетизации - 50% к ВВП; 12, 13) для 
внешнего и внутреннего долга - 60% к ВВП; 14) для доли расходов 
бюджета на обслуживание государственного долга - 20% к общему объ­
ему расходов федерального бюджета; 15) для дефицита федерального 
бюджета - 3% к ВВП; 16) для уровня инфляции - 125%; 17) для объема 
золотовалютных резервов - 15 млрд долл.; 18) для отношения выплат по 
внешнему долгу к объему годового экспорта - 30%; 19) для доли продо­
вольствия, поступившего по импорту, в общем объеме продовольствен­
ных ресурсов - 30-35%.
Тем не менее, для определения ряда нормированных частных пока­
зателей экономической безопасности иностранных государств использова­
лись значения пороговых уровней либо принятые в этих странах, либо ус­
тановленные методом экспертных оценок. Безусловно, что именно от зна­
чений пороговых уровней частных показателей экономической безопасно­
сти государства, а также правил нормировки, в конечном счете, зависят 
значения соответствующих нормированных частных показателей.
Трудно искать какой-либо физический смысл в значениях общих 
(интегрированных) показателей экономической безопасности государст­
ва. Тем более нельзя абсолютизировать эти значения и применять к ним 
правила математического анализа.
Однако полученные таким образом значения общих (интегриро­
ванных) показателей экономической безопасности государства позволя­
ют судить о том, насколько уровень защищенности национального хо­
зяйства страны поднялся (или опустился) относительно условно приня­
того порога и, следовательно, насколько этот уровень приблизился к 
уровню абсолютной защищенности (или абсолютной незащищенности).
Таким образом, критерии оценки и показатели уровня экономиче­
ской безопасности государства могут стать основой для определения 
уровня развития и устойчивости национального хозяйства, его способ­
ности противостоять влиянию негативных внешних и внутренних фак­
торов, а также для расчета эффективности реализуемых мероприятий по 
обеспечению (повышению уровня) экономической безопасности страны.
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